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Thursday 18 january 2007 
9:45 Welcome by María José García Borge 
GSI related activities 
o 10:00 Thomas Nilsson: NUSTAR and status of the FAIR project 
o 10:30 Björn Jonson  17Ne@GSI: Motivation, setup, participation, dates 
11:00 Coffee break 
ISOLDE 
o 12:00 Karsten Riisaager ISOLDE Future experiments 
o 12:30 Henrik Jeppesen REX-ISOLDE experiment status 
o 13:00 Miguel Madurga β-delayed charged particles from 11Li and 9Li, analysis of IS417 
13:30 Lunch 
AstroPhysics 
o 15:00 Hans Fynbo  β-decay studies of astrophysical interest 8B 
o 15:30 Martin Alcorta Results from CMAM experiment on 12C break-up 
o 16:00 Solveig Gadegaard Analysis of the KVI experiment on 12C break-up 
Round table discussion on future activity 
o 16:30 B. Jonson 
===================================================================================================================== 
Friday 19 january 2007 
TRIUMF 
o 09:30 D. Galaviz  Dipole Polarizability studies @ REX-ISOLDE & TRIUMF  
o 10:00 A. Moro  Theoretical calculations applied to low energy reactions 
10:30 Coffee break 
Development activities 
o 11:00 Aranzazu Maira Phoswich ideas for the R3B calorimeter 
o 11:20  Göran Nyman  Monolithic detectors 
o 11:40 HH Knudsen  Progress on DLEP project 
o 12:00 O. Tengblad  Multiplexed electronics status 
 
Conferences coming up!  Karsten Riisager 
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